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Jedan od mnogih salona veleposjednika g. Ehrmanna u dvoru Jastrebarsko
dugQtrajni priepor god. 1694. Ka,ko je to tada
uređeno, oota sve do godine 1848. jedino što
je god. 1699. vlastelilliStvo jastrebarsko prl-
svojd1o si pravo maltarine.
SpomeIllUti Ivan HrvOlj, premda bijaše ve-
Uki oosilniJk, to je ipak sv,oju uspomeIIIJUdo-
nekle popravilO. On se pobrinuo za dušelV'ni
napredak JaJStrebal1čana, pošto je oporukom
ostavilO :remlje i jedan funduš u trgovištu,
koje bilo naJlIlienjeno uživanju jastrebarsko-
ga školnika.
Po originalnim is,prawama napisao:
E. Laszovski
KO JE PISAR DUBROVACKOG "LIBER STATUTORUM DOANE«?
Naj.lepši ruJkopis u gotio::koj minUlSIkuli što
ga poseduje KlIubrovački arhiv, ujedno i jedan
od naj1epših l'Uikopisa Jug<JSlavije u toj VTS~i
pisma, je dJuJbrovački »Liber &ta1JUJto:romdo-
ane«. Proračrmato jedJnakomerni poteZi kali-
grafa i ukusni inicijali sa linijskom orna-
mentikom stvaraju neobično estetski utisak.
Steta je što je ruJkopis oko 200 godina služio
carinskim činovnicima Dubrovnika kao pri-
ručnik, te je od toga njegov iz'gled mnogo
stra'dao. Radi lepote njegove nije čudo ŠIto
je do sada 2 puta objavljivan, prvi pUt od
Eite~bel"geral kao dokumenat umetničkog
stvaranja u Dalmaciji srednjega veka, ali to
i21danje je loše raldii premnogo pogrešaka u
čitanju, drugi put mnogo savesnije i tačnije
od Mihajla Peterkovića2 kao !prvovrstan izvor
1 Die mittela1Jtel'l1ichen K'lIiIlStdenJkJmaleDal-
ma,tiens. Wil;m, 1884.
2 Statuta· ooane civitatis Ha,gusii. Izvori za
ist. Južnih Slovena, Ser. V, Knj. 1. Beograd,
Sl'P. kr. akad. 1936 (str. 385 s1.).
za kulturno-ekonomsku istoriju iIlaših zema-
lja i n3Jpose Dubrovnika. Ni jedan, ni drugi
editor nije se upuštao u zanimljivo pitmje
čija je ruka stv,orila ovaj spomenik od tolike
umetničk:e vrednosti. Rešenje toga pitanja
ipak nije nemoguće i rukopis sam daje osno-
ve za reša'V'anje bar do stepena verovatnostL
Jasno je da DUlbwv:nd.k godline 1277, kada
je pisan »Liber statuto:rom doane«, kao što
se u njegovom naslovu pominje3, nije mogao
da obiluje rukama koje bi bile u stanju i
sposobne da stvore takvo umetničk:o delo.
Mereći sa tadanjim merilom pismenooti i iz-
vežban'osti, to je morala biti neka iznianlno
izvežbana i vešta ruka, kakva se ne može
na6i ne SaJmOne na svakom koraku, nego ni
u svakom ,gradu. Kod čitanja rukopisa opaža
se da su prvobitnoj jez,gri toga carinskog za-
konika pod kasruijim dubrovačkim knezovima
dodavane naknadne dOlPUne. Takvih naknad-
nih đJopuna ima odmah iz prvih godina poole





izrade i izdavanja same jezgre. Ako je ruka-
pis tih kasnijih dadataka identičan sa ru1rom
kaja je pisala jezJgru zakanika, onda je to
nesumnjiva dOlkaz da je rukopis pisalo nel«>
lice kaje je stalno bOlravilo u gradu. Fa:ktički
se vidi da je na pr. dadatak na fa1. 11a i 11b
koji se tiče Kotorana, a koji je dodat za vre-
me kneza Marka Geno - taj je sa službom
u Dubrovnik!u god. 1278-1280' - pisan apso-
lutno istim ruk~isom Irojim i sama jezgra
zaikarui!kaiz god. Im. Rulkapis toga dadatka
između 1278 i 1280 ne razlikuje se od prvo-
bitno ga ni veličin>OIll sLav,a, IlJi patezam, ni
obUkom slova.5 Drugi dodatak, isto 'o Kota-
ranima, unet je za vreme kneza Ivana Dor-
đija koji je obnašao rkineževsku čast g. la82
do 1284.6 Taj dodatak iz vremena kneza
Dorđija pisan je dodJuše sitnijim slovima, ali
bez mnogo muke može se ustanoviti da je i
ruka toga doiđatika ista koja je pisala jez~
ru~opisa, odnosno i dodatak između 1278 i
1280. Prema tome, ono lice koje je pisala sam
rukopis i prve njegove dodatke baravilo je
u Dubrovniku najmanje od 1277 do 1284. Tko
bi moglo biti to lice?
Ako pregledarmo rulkopise damaćih ljudi
toga vremena, steći ćema uverenje da među
rođenim Dubrovčanima nećemo naći pisara
toga rulkopi.sa. Iz toga vremena pozIII.ati su
nam rukQPisi popa IVacrla ProdaOočića, koji
gad. 1284 postaje dubrovački lIlota.r,7 dalje
đakona Anldrije Ben8Še, ikoji postaje jedan
decenij kaSlIlije naslednik Prodančićev,8 sem
njih jaš rukopis nekolicine drugih, po imenu
nepoznatih domaćih lica ikoja su unaša1a do-
dartke u rulkopis »Liber de in troi tibus staciJO-
num et territariorum commrunis«, čiji je glavni
deo pisan također u ovo doba, naime g. 1282.°
Među svima avim rukama ne nalalZima ni-
jeldiIJJuza koju bi mogli smatrati da je bila
sposobna da izradi rukapis od kvaliteta naše.
ga »Lilber statutorum doane«. Dakle, pisarr-a
ćemo morati tražiti po svaj prilici među
strancima. Svi momenti gavore za to da ga
je pisao kaJkav stranac koji tih godina stalno
4 v. Bogišić-Jireček, Liber. stat. civit. Ra-
gusii; (MOIIl.hrist.-i'1.U".Slavo meruL, knj. IX)
str. 460. Padatak Petell'kovića (s. 390) da je
Geno u službi g. 1280-1282 je pogre.šan.
5 V. našu tab1u, redak 1-6 prve columne!
6 Na našoj tabli sav tekst od retka 7 dalje.
7 Sr. njegav rukopis kod G. Cremošoi'k, Du-
brova&ti natar IPresbiter Johannes. Glas Srp.
kr. aJkad. 171 (1936) 6. 119 Fa'k6i!!'.:il je đspaa
hrđava radi lošeg papira.
8 Andrijin rukopis v. G. Cremošnik, KalIlcel.
i notar. spisi, (Zbornik za ist. jez. i knjiž.
srp. naro III ad.), Beograd, 1932, tab. V i VI.
9 sr. G. Cremošnik, Liber de intraitibus
stacionum et territoriorum communis. Glas-
nik Zemalj. muzeja XLVI (1934), str. 43 sl.
i tablu!
baravi u Dubr'Ovniku. Jedini takav stranac
kaji bi dolazio u obzir kao autor toga ruko·
pisa je tadanji dubravački notar magisteil'
Tomazin de Sauere.
Međutim, čim se spomene ime Tomaxina u
vezi sa ovim rukopisom, 'Odmah će svaki po-
znavalac dubrovačkag natarijata izneti više
vrlo ozbiljnih prigovara, kaji bi ,gotovo
isključi vali njegavo aJUtorstvo. Prvo, magi-
ster Tomazin dokazan je kao dJubrovački
notar tek za pačetak 1278, i ta inldJirektnim
putem, pomoću indicija, dok pI've od njegave
rUrke sačuvane knjige poteču tek iz jeseni
1278.10Krajem jUJla 1277 piše još presbiter
Petar kaa dubravački Jlotar jednu listinu.ll
Prema tame, Tomazin nije mogaa da septem.
bra gad. 1277 piše ovaj rukQPis, pašto je tek
početkom 1278 dašao u dubrovačku .državmu
službu.
Drugo, sve Tamazinove ,knjige nase tipičan
naslov »Liber »X«, tempore nobilis viri »Y«.
comitis honorabilis Ragusii. scr~ptus per me
Thomasinum de Sauere, sacri palacii et 00-
munis Ragusii iuratum notarium«,l! a naslov
našeg call'inskog zakonika glasi: »Liber statu-
tarum doane, compillatus tempore nobilis et
egregii viri damJini Marci Justinia.ni, comitis
honarabilis Ragusii,... anno Damini 1277,
indictione V, die penultimo septembris«.13 Pa
dikciii podudara se naslov carinskog zaka-
nika vrla dobra sa drUlgim naslovima koji
poteČ'U si.gutm,o od Tomazina, aJi 'ka'a nea-
bično pada 11 ači da se Tama,zin u tome
'Il!a,jlepšent 5VQme nLikopisu ndj-e potpisaa kao
pisaT, dok to u svima drugim ruk<opisima re-
dovito čini.
No, sve te poteškoće ako početka službe
ma,gistra Tomazina i oko ispuštanja imena iz
naslova mogle bi se prebraditi sa kojekaJkvim
tumačenjima, ali se ne može prebroditi pita.
'IlIje karaMera pisma. od natara TamaZlina
sačuvano je u arhivskim knjigama Dubrov-
nika daleko vdše od 1000 strana l'IUIkopisa,ali
taj njegov rukopis u knjigama temeljito se
razlikuje od rukopisa »Liber statutorum
doane«. Dok je carinski zakonik pisan lepam
minuskulam, datle su SVE:od njegove ruke u
dubrovačkoj arhivi sačuv3Jne knjige pisane
kursivom,14 koja daje utisa,k temeljito različit
ad brižljivrog, kaJigrafS'kog pisma zakanika.
Jedina Tomazinova listina, sačuvana na per-
!!,!l.meniu originalu, od 30 oktobra 1285, ima
lOG. Cremošnik, Dubravačka kancelarija do
gad. 1300... Glasnik Zemalj. muzeja XXXIX
(1927), str. 233.
11 isto tama, str. 232.
12Sr. Tomazinove naslove kod G. Cremošnik,
Dubr. kancelarija... str. 242 sl.
13Peterković M., 1. c. str. 385.
14Primer Tamazinovag pisma V. kod G.
Cremošnik, Kancel. i not. spisi, tab. I i II!
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doduše Vlse elemenata minuskule,1S ali sve-
jedino stoji još vrlo daleko od minuskule
onog tipa. kakav nalazimo u carinskom za-
koniku. Osobito kursivni oblik slova »d« sa
petljom u toj listini jako otskače od minu-
skulnog »d« iSa okomicom, koja je u carin-
skom zakoniku zavinuta u levo. Isto tako.
slovo »s« u listini se spušta pod crtu dok u
zalimniku ostaje uvek na crti. itd. •
Na taj način, koliko ozbiljnih argumenata
govori za to da je Libel" statutorum doane
pisao magister Tomazin. još više momenata
govori protiv ta!kvog mišljenja. SllUJčaj'koji u
nauci igra ne malJu ulogu omoguĆ'\llje.ipak.
rešenje toga pitanja bez ikakve sumnje. U
arhivu samostana 00. Dominikanaca u Du-
brovniku čuva se testamenat nekog dU!bro-
vačkog plemića Bučinića (Bocignolo) iz god.
1282. Taj testamenat omo~ćuje dokaz da je
notar Tomazin pisao rukopis »Liber statu-
torum doane«. Pismo testamenta je doduše
tako nalStradalo. da je nemoguće pročitati
celi testamenat. ali se može pročitati godina
1282 i indikcija 10, koja u istinu odgovara toj
godini, dalje potpis Tomazina 'kao notara i
imena sudija Dimitrija Menčetića i Arndrije
Beneše, za !roje nam je t3lkođer iz drugih
izvora poznato da vrše službu 6udija god.
1282.16 RUlkopis toga testamenta je mnogo
izrazitija minuskula, nego li sPomenuti ruko-
pis Tomazinove listine iz god. 1285. SloV'O»d«
u testamentu ikonsekventno je pisano u onom
obliku, kakav !OOJlazimoi u »Liber statuto-
rum doane«. a kakav u listini od 1285 su-
srećemo samo retko. Sl'ovo »s« testamenta
spušta se doduše pod crtu za ra2Jlikuod istog
slova u carinskom zakoniku. ali je oblik i
potez istog slova na kraju reči apsolutno
identičan sa »s«na kraju reči u ,prvom i dru-
gom dodatku carinskog zakoniika. Isto tako
su druga slova, na pr. a. r, i t. d. potPuno
jednaka i u carinskom zakoniku j u testa-
mentu. Taj testamenat pretstavlja zadrnju
kariku u nizu pisama notara Tomazina. Prvu
i najpoznatiju vrstu imamo pred sobom u
kursivi arhivskih !mji,ga. doo."auu polukursivi
listine iz gold. 1285. treću u minuskuli testa-
menta iz god. 1282, a zadnju u brižljivoj mi-
n'UlSlkJulirukopisa »Liber stat. deane«. Kada se
pregleda sve te vrste TomarzinoV'Og~isma,
onda više ne može da postoji sumnja da je
15 Faksimil toga Tomazinovog originalJnog
dokumenta v. kod Jov. Radonić, nubrovač'ka
akta i povelje. Koj. 111 (= Izvori za ist. Juž.
SlovoSer. I. kni. 1). Beograd. 1934. tab. X!
lG sr. notarske imbrevdjature od okt. 1281 do
akt. 1282. u kojima se često nalazi njihovo
ime. kold Cremošnik, Kanc. i not. spisi. s.
67 sl.
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zaista on pisao naš umetnički izrađeni ca-
rinski zakornik.
Posle takve konstatacije, na sve napred
iznete prigovore može se vrlo lalim naći za-
do,:oljavajuće tumačenje. Razlika u pismu,
t. J. upotreba minuskule u ct',rinskom zako-
niku i u testamentu, a kursive u njegovim
notarskim konceptima. poteče prosto otuda
što je Tomazin za važnije i svečanije ,prilike
upotrebljavao i sveča,nije pismo. naime više
ili manje izrazitu minuskulu, sa neznatnim
razlikama u duktusu slova. dok mu je za
svakidašnju upotrebu služila brža kursiva.
Ispuštanje njegovog imena u nasl!OV'Ucarin-
skog za!ronika stoji verovaltno u vezi sa nje-
govom s.}užbom.Sva je prilika da onih dana
kalda je pisao zalkonik. još nije imao :prav~
da se potpisuje !k<lonotar. DUlbrovačkavlada
vrlo često angažuje činov,nike (učitelje. lekare
i t. d.) na izvesno kraće vreme na probu.
TakV'ih slučajeva moglo bi se navesti i;z dl\l-
brovačkih arhivskih !mjiga velik !broj. Go-
dine 1277 Dubrovnik je imao da učini jedan
presudan korak obzirom na vođenje vame
institucije gradskog notarijata. Do tada, 0'0-
tarsko su zvanje obavljali isključivo domaći
svećenici. Ali. sve veći zahtevi na struČIllU
kvalifikaciju notara doveli su dOitoga da su
dalmatinski gradovi od sredine XIII veka
dalje počeli nameštati stručnjake. na uni-
verzitetima školovane notare iz Italije. Du-
brovnik se je na taj !korak odlučio tek g.
1277. 'kao najzadnji od svih većih dalmatin-
skih gradova. i kao prvog notara-stručnjaka
namestio je Tomazina de Sauere.J7 To ime-
novanje usledilo je negde posle 28 juna 1277.
kada je, kao što već spomenusmo, zadnji put
dakumentovan Tomazinov prethodnilk ;POlP
Petar. a pre 9 januara 1278, Old kojeg dana
potiče prva da sada poznata !istina Toma-
zina. Naš carinski zakonik dozvoljava oprav-
dani zaključak da u septembru 1277, kada je
zakonik pisan, Tomazin još nije formalno
imenovan za notara, jer bi se u protiVil1om
slučaju vrla verovatno potpisao sa punim
imenom kao illotar i pisa'r rukopisa. Prema
torne. Toma~n je ovaj rukopis valjda radio
kaQ notar na probu. kao svoj »Meisterstiick«.
ad koga je ovisilo hoće li biti imenovan za
državno,g dubrovačkog notara ili ne. Treba
priznati da mu je »Meisterstilck« uspeo iznad
očekivanja. Dok smo do sada znali Tomazina
samo kao vanredno savesno·g i urednog rakjl-
n:lli:a.»Liber statutorum aoane« svedoči i o
vanrednoj izvežbanosti njegove ruke i o nje-
govom ukusu i smislu za estetski izgled ruko-
pimog spomenika.
Dr. Gregor Cremošnik
17 G. Cremošnik, Dubr. Kancelarija str.
232.
